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Falange Española no es un movimiento de reacción disfrazado, no es instrumento de nadie. 
Falange Española quiere resueltamente una España unida, optimista, trabajadora, justa pa-
ra los obreros, i ¡Cueste lo que cuestel! 
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L E C H A S 
d 
Sea este primer toque de un cla-
rín que deseamos tenga muchos 
tañedores, una alocución por la 
alegría de nuestra infancia, y por 
el amor hacia ella. 
Hacer dichoso al niño, rodear 
su tierna vida de un conjunto de 
asistencias para su instrucción, su 
sustento, su bienestar físico y mo-
ral, y sus recreos, que la haga dis-
currir venturosa, qué tarea tan in-
teresante, tan cristiana y fan pro-
vechosa. 
Dice Daudet en su admirable l i -
bro «JAK», que la infancia triste 
engendra hombres tristes. La ni-
ñez desventurada lega para siem-
pre al adulto un fondo de incura-
ble melancolía. 
Conocimos a dos obreros suizos 
que montaban una central eléctri-
ca en la orilla del Guadajoz. Hom-
bres ya cuajados y de extraordina-
ria corpulencia, ello no les estor-
baba para que a la caída de la tar-
de, cumplida escrupulosamente su 
jornada de trabajo, se diesen en 
jugar como dos chicos, bien a la 
pelota, ya con unos tejoletes, o 
simplemente correteando por el 
bosque de eucaliptus vecino, como 
dos escolares en alegre y bullicio-
sa libertad. 
Uno de ellos expandió una vez 
hasta nosotros su animación ob-
sequiándonos con un afectuoso 
papirotazo de su temible mano, al 
par que en su gerga germano-his-
pánica nos decía: [Nosotros siem-
pre contentos! ¡Esos tristes, tris-
tes..., ¡Y «esos» eran cuatro o cin-
co jornaleros, escardadores de un 
terrazgo próximo, que paralizaron 
sus graves, paupérrimas figuras 
en la contemplación de aquellos 
juego, inconcebibles para ellos 
entre hombres hechos y derechos. 
Y nosotros nos acordábamos de 
aquel país cuya infancia tuvo la 
ventura de encontrar un Pestaloz-
zi, que cifró su apostolado en ase-
gurar a los pequeños pan, risas e 
instrucción; y pensábamos en este 
nuestro, donde el hijo del labriego 
apenas puede sostenerse sobre las 
piernecillas, ha de trocar su pobre 
caballejo de cartón por la tralla 
del porquerillo... 
No. Sean nuestros mayores des-
velos porque los hijos de España 
vivan una infancia feliz, despreo-
cupada, y todo lo prolongada que 
exija el indiscutible derecho del 
hombre a que le respeten su niñez. 
Si el hombre, por desafortunado 
que sea, ahondando, ahondando 
en el arca milagrosa de los recuer-
dos, puede encontrar al fin un rin-
concito, donde brille como algo in-
extinguible la luz de unos primeros 
años felices, dispondrá de un gran 
remedio para los momentos de 
desesperanza. 
Pero si frente a un horizonte en 
perenne, desfallecedora cerrazón 
solo podemos ofrendarle un pasa-
do de sombras, que no se despejan 
ni remontándose a aquellos días 
en que el ser en retoño lleva en sí 
luces de amanecer, no será extra-
ño que se revuelva contra una so-
ciedad que solo supo matarle la 
sonrisa que trajo al mundo, como 
atributo de su racionalidad, del al-
ma que Dios le infundió al lanzar-
lo a la vida. 
Hagamos pues feliz al niño. 
Para esta España que estamos 
reconstruyendo, busquemos como 
material eminente un niño instrui-
do, fuerle y dichoso, 
Y amemos al niño... 
A una dama sevillana casada 
con un rico industrial noruego, y 
residente en aquel pais tan exótico 
para nosotros, , a la pregunta de, si 
no deseaba reintegrarse a su pa-
tria, le oimos contestar vivamente: 
¡Como española, sí! ¡Como madre, 
no! Tengo tres nenes y aquí los 
chicos son un estorbo hasta para 
buscar casa... En cambio Noruega 
es el paraíso de los niños... 
Y a continuación desarrolló an-
te nosotros toda la fronda de le-
yes, instituciones, centros, costum-
bres... demostrativas de que en 
aquella tierra, flor de cultura, se 
rinden a la infancia, no ya el cari-
ño más desvelado, sino verdadero 
culto reverencial. 
Amemos, seamos buenos ami-
gos del niño. 
No más para con él, éste casi 
nuestro único gesto de dómine 
siempre imprecante y con la pal-
meta en alto. El pelotazo, la pe-
drada, la figureta insolente, esa 
tendencia a la agresión de nuestros 
pequeños, son la consecuencia de 
un trato despectivo, que ha des-
pertado en ellos más el instinto de 
hostilidad que el de afecto. 
Amemos al niño y cultivemos 
su alegría con todo el interés que 
reclama una planta que tanto im-
porta cuaje en árbol recto y pro-
vechoso y que tan fácilmente se 
tuerce y degenera. 
[Vale la pena esa nobilísima 
tarea ahora que la reconquista de 
nuestra España esta vistiendo con 
el baberillo negro a tantos niños! 
LAZARO 
Sólo la doctrina de Falange puede vencer al marxismo. 
El ponerla en práctica es en nosotros cuestión de honor, si no, al 
gún día se levantarán de sus tumbas nuestros muertos y nos pedi-
rán cuentas de cómo hemos administrado sus sacrificios. 
J u a n Y a g ü e 
Armonía 
y sacrificio 
El principio contra el que Falange 
lucha con mayor energía, esc que hay 
que borrar definitivamente de la vida 
social, es el de la lucha de clases. Ese 
principio con cuya falsedad se ha con-
seguido divorciar a los distintos elemen-
tos de la sociedad inseperables unos 
de oíros. 
Desde el comienzo del movimiento se 
lucha contra esta torpe concepción par-
cial de los problemas nacionales. Basta 
recordar la actuación en esta materia 
del General Queipo de Llano, que no 
deja lugar a dudas. 
No haya política parcial. No más 
visiones unilaterales. De no ver las cosas 
claras, de no quererlas ver y no abordar 
los problemas a fondo, han venido tantos 
ma'es en nuestros días. 
Deben fomentarse y se fomentarán 
aquellos sentimientos de armonía y 
colaboración que unen a los hombres 
en vez de, como hacen los raarxistas, 
avivar y envenenar las diferencias 
Esto se consigue fácilmente con un 
auténtico sentido patriótico. 
E L S U P R E M O I N T E R E S 
NACIONAL 
Que sepan todos que por cima de su 
interés, muchas veces respetable, está 
el supremo interés nacional, interés que 
no puede apoyarse en un solo sector de 
la sociedad, con detrimento de los deraás. 
Hay que hacer que todos vean esto 
con claridad. Los que eren que este 
movimiento es para el triunfo de una 
clise determinada son, en el mejor de 
los casos, unos equivocados. El Estado 
que con tanto dolor se está forjando 
atenderá a todos. Ya se han dado buenas 
pruebas de ello, velando por la defensa 
de las clases sociales que más lo nece-
sitan. 
Todos somos españoles y junto a este 
título estará como único en la niseva 
sociedad el del trabajo, Todos han de 
trabajar, así lo requiere la Patria a la 
qu^ se sirve por los caminos diversos. 
Trabajador es el obrero manual, tra-
bajador es el propietario que llena a 
fondo su función social, trabajador es 
el empleado y trabajadores son los 
profesionales y técnicos. 
LA vSANGRE D E 
LOvS H E R O E S 
Cada uno en su puesto. El nuevo sen-
tido de la vida así lo requiere y Falange 
sabrá hacer que esto se cumpla hasta 
el último rincón de España. Visión total 
df la vida social. Ni particularismos, ni 
intereses privados en pugna con el de la 
Patria, que es sagrado. 
Contemplamos cara a cara el panorama 
de nuestra época, cara a cara y en toda 
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su dureza. Que viendo los muchos do-
lores que afligen a estos sufridos es-
pañoles veremos también el remedio, 
remedio que se aplicará como sea 
preciso. 
Tengamos fe que esta sangre generosa 
que se ha derramado en España ha de 
redimirla de veras; y, si otros han dado 
el sacrificio de su v da por la Patria, no 
regateemos nosotros nada en el cumpli-
miento de nuestro deber de españoles. 
Sma un crimen que nosotros, a quienes 
esos héroes han salvado la vida, regatee-
mos ahora unos céntimos o unas horas 
de trabajo que es bien poco para lo que 
España merece, 
GARCIA DEL CASTAÑAR 
S A L T E R I O 
Leyendo en la Prensa las nutridas 
listas de donativos en alhajas y 
metálico, es cosa verdaderamente 
admirable el generoso desprendimien-
to observado en pro de la causa 
Nacional, única que debe preocupar 
hondamente, a todo Español quede 
ello se glorie, pero lo que más me ha 
emocionado, y quiero aqui consig-
narlo, para que hechos de ésta na-
turaleza se propaguen como exuberan-
te polen de perfumada planta, es el 
siguiente: Se procede en Almogía a 
nombrar la Junta recaudatoria para 
el Ejército. En una casa, que yo con 
más propiedad llamarla desvencijado 
tugurio, se encuentra una ancianita 
sola, privada del afecto de la familia 
y que vive exclusivamente de lo que 
la caridad le proporciona, siendo los 
mismos vecinos los que muchos dias 
le llevan el necesario subsidio, y con 
la seguridad de un convencido les 
dice: Aqui tengo unos ahonillos fruto 
de mis postulas y todo lo doy ahora 
mismo. Importan veinte y cinco cén-
timos. No quiero que se divulge por 
ser muy reducido m i óbolo. Mujer 
sabia y venerable, yo te felicito 
porque el heroísmo de tu sacrificio 
ha dado certero golpe que profundiza 
m á s la sepultura del marxismo. 
¡Ojala lo diera también en el peder-
nal que.por corazón desgraciadamen-
te llevan muchos! 
Edicto sobre 
IMIIÍOS ryinoios en 
la nave lateral 
derecha 
de ^emenferio 
Como Alcalde Presidente de este Excmo. 
Ayuntamiento, 
HAGO SABER: Que en razón al es-
tado ruino&o de una nave de nichos so-
bre la pared de la fachada principal, la-
do derecho entrando, en el Cementerio, 
la Comisión Gestora ha acordado por 
unanimidad que se proceda a la recons-
trucción de todos ellos, previniéndose 
que dentro del plazo de quince días a 
contar del próximo lunes 22, los titulares 
o descendientes de aquellos que en la ex-
presada nave los tengan a perpetuidad, 
han de manifestar ante esta Alcaldía el 
propósito de reconstruirlos por su cuen-
ta o la conformidad en abonar los gas-
tos correspondientes para que el Excmo. 
Ayuntamiento ejecute la obra- Transcu-
rridos los quince días sin que nada ha-
yan manifestado los supuestos titulares, 
se procederá a la demolición y recons-
trucción por cuenta del Excmo. Ayunta-
Carmen Siménez be 
= Cruces = 
Lámparas, Muebles y 
Artículos para regalos. 
=£stepa núm. 26 = 
f i í 
Hoy domingo esta 
a la venta 
L A A M E T R A L L A D O R A 
el semanario que la Delegación 
del Estado para Prensa y Pro-
paganda edita, por iniciativa 
del Generalísimo Franco, para 
que los soldados que con tanto 
heroísmo pelean por España , 
tengan un motivo de distracción 
en los ratos que la lucha lo 
consiente. 
Este periódico se reparte gratis 
entre nuestros valientes. Todas 
las semanas, su entrega en las 
trincheras, parapetos y avan-
zadillas, supone una siembra 
de alegría para los bra vos 
muchachos que pelean y que 
lo reciben jubilosos y agra-
decidos. 
Deber inexcusable de todo ver-
dadero español es cooperar a 
la nobleza de esta obra y evitar 
gastos a l Tesoro Nacional en 
estos difíciles y gloriosos 
momentos. 
Consta el numero de ocho gran-
des páginas nutridas de texto, 
dibujos y grabados. 
¡Comprar LA AMETR&LLUDORA y 
anunciar en la Ametralladora 
es hacer obra nacional] 
miento perdiendo los supuesios titulares 
todo derecho a ellos y siendo los restos 
humanos que contengan los mismos tras-
ladados a fosa común. 
Antequera 19 de F^br^ro de 1937. 
SANTIAGO VIDAURRETA. 
Junta Local Pro-Familias 
de Combatientes 
LÜI Midáis p i i i i 
aDtidpo poi [Mta 
5e pone en conocimiento del pbúblico 
que confeccionado padrón de familias es-
timadas con derecho a subsidio y cuan-
tía del mismo, se expone al púbííco pa-
ra que pueda ser examinado en la Casa 
Ayuntamiento y para que en su caso 
puedan producirse reclamaciones por in-
clusión, exclusión o cuantía que serán 
resueltas por la Junta Provincial. Al mis-
mo tiempo sejhace saber que ios benefi-
ciarios incluidos pueden pasar a recibir 
un anticipo por cuenta; y quienes no ha-
yan solicitado subsidio, que lo pueden 
efectua^hasta fin de mes, para que pro-
duzca efecto en el siguiente. $ 
Ante quera a 19 de Febrero de 1937 
El Presidente de la Junta, 
SANTIAGO VIDAURRETA. 
OBREROS DE LA «CONS»: Anotemos 
como suceso subsiguiente a Id toma de 
nuestra capital, que debe preocupar a 
todos los falangistas p?ro más deter-
minadamente a vosotros que los tendréis 
más cerca, la vuelta de los huidos. Y 
señalemos los deberes que habréis de 
de cumplir con esos desdichados, que 
al cabo de unos meses de vida selvática 
se reintegran a la civilidad. 
Claro está que nonos referimos a los que 
en este desate de todas las bestialidades 
hayan resultado delincuentes. Allá ellos 
con su culpa y la justicia con el castigo 
que merezcan. 
Atraen nuestro cuidado los que se 
fueron por extravío, miedo insuperable, 
o irresistible violencia de sus atrailla-
dores. Cerca de estos, todos los impe-
rativos de solidaridad, ayuda y caridad 
cristiana de nuestro credo han de po-
nerse en actividad. A esos hombres hay 
que buscarles trabajo, jornal suficiente 
y digno. Y ea tanto no lo consigan hay 
que salvarlos de la indigencia hasciendo 
uso de los recursos que pone a nuestra 
disposición el generoso mandato del 
Caudillo: «En la España que vamos 
construyendo no puede haber hombre 
que S<Í acueste sin haber satisfecho todas 
sus necesidades y las de sus hijos» Sed 
vosotros obreros falangistas celosos 
vigilantes para que eso se cumpla. 
Y después de satisfacer sus necesidades 
físicas, aquietad sus almas; tranquilizad 
esas miradas de animal perseguido con 
que lo vemos aventurarse tímidamente 
por las calles; infundidles confianza 
haciéndoles ver a donde vamos y lo que 
con nosotros les espera. Ni la libertad 
de pájaro sin alas del Estado que hemos 
arrumbado, ni esos paraísos con que 
los embancaron los rufianes que solo 
pensaban en procurarse el suyo. Algo 
que será la obra de iodos y para todos. 
La casa que una vez construida no se 
entrega a mí dueño para que la explote, 
sino que queda para los que la alzaron; 
y en la cual todos tendrán habitación, 
unos más principal, más modesta otros, 
según los méritos de cada cual en la 
común empresa; pero todas decorosas, 
holgadas y respetados. 
En la España que pronto tendremo, 
totalmente ^ons^guida, ni ricos ni pobres 
ni altos ni bajos. Ciudadadanos^ solo 
ciudadanos, clasificados según el valor 
de cada cual, no según su dinero en una 
escala que iniciará el Jefe del Estado y 
cerrará el servidor del oficio más 
humilde y todos con idénticos derechos 
y deberes. Deberes y derechos que el 
nuevo Estado, cuya creación llegará 
hasta las actividades más insignificantes, 
sabrá exigir y mantener. 
Y a la construcción de ese Estado, que 
no será para una clase, ni para un par-
tido ni para una determinada organiza-
ción, no tendremos que invitar a nadie. 
Y no habrá de invitarse a nadie, porque 
nosotros no incurrimos en la mons-
truosidad de querer construir un Estado 
para los falangistas, como los monstruos 
del marxismo, que propalaban o los 
cuatro vientos «que su República sería 
solo para los marxístas.» 
A esa obra de todos y para todos 
serán forzados todos los que vivan 
dentro de los cuatros linderos de nuestro 
solar. Y jay del que trate de rehuir su 
cooperación, o de crear obstáculos a la 
nueva España! [Más le valiera no estar 
en ella! Porque esa justicia que coa sus 
benignidades dió lugar a este arra-
samiento de nuestra Patria, ahora será 
terrible, inexorable con los que tratasen 
de perturbar en la forma más leve su 
existir pacífico y disciplinado. 
Y en fin, que sepan los que llegan, 
que quienes quieran convivir con nos-
otros han de ser españoles de pura 
casta; como aquellos abuelos nuestros 
hidalgos, trabajadores, creyentes, o al 
menos reverenciosos con una fé im-
pulsora de todas las empresas de una 
raza que señoreó sobre las más claras 
extirpes humanas, Y que los que de es-
pañoles nos preciamos, hemos de sentir 
a España con nacionalismo que solo a 
Dios considere más alto que ella. 
[Obreros de la Cons, os encarece esa 
labor de asistencia y enseñanza para 
los que retornan, este Centinela, que 
desde su atalaya ve avanzar desgarra-
dores cortejos, por todos los caminos 
que afluyen a Antequcral 
Toóo papel que no sima y toóo perióóico 
óespues be íctóo, óebe entregarse en ía por-
tería be la Casa Ayuntamiento, con ócstino 
a ía 5nnta be Asistencia SociaL 
Don Santiago Vidaurreta P.^ lma, Alcalde 
Presidcn'e del Ex'mo. Ayuntamienlo 
de esf*i Ciudad. 
HAGO SABER: Que por el Gobierno 
general del Estado se ha dictado la si-
guiere orden, inserta en el B. O. del 8 
del corriente: 
*-La escasez de primeras materias para 
la fabricación de papfl y por otro lado 
la posibilidad de que con el existente de-
bidamente administrado puede llagarse 
a cubrir las necesidades de este artículo 
sin necesidad de adquisiciones en lo que 
al empleo de divisas extr-injcras d smi 
nuiría inútilmenie nueras reservas, has-
ta que en momentos más propicios pue-
da abordarse plenamente la resolución 
de este asunto en loda sn integridad, ha-
ce que este Gobierno General se dirija a 
los Gobernadores civiles; autoridades a 
sus órdenes y público en gen-r^l, para 
que procuren seguir las normas que a 
continuación se indican y que cumplidas 
estrictamente han de llegar sin duda al-
guna a ofrecer la resolución precisa y 
adecuada en los momentos presentes. 
En su vi-tud, vengo en disponer: 
1.° Se interesa vivamente a lodos los 
españoles que sientan á España como 
los momentos actuales exigen, que no 
inutilicen, quemen ni estropeen el papel 
en cualquier forma que se emplee que 
tengan en su poder. 
2 o A este efecto, todos los que po-
sean cantidades de estos, de cualqu er 
clase que sean, deberán proceder a su 
entrega en los centros benéficos que por 
los Gobernadores civiles de cada pro-
vin ia se señalarán a este efecto para 
hacer la recepción indicada, con io que 
proporcionará a los mismos un medio 
de ingreso in^irecío colaborando a la 
nrsión benéfica que rt-aíizan. 
3.° Deberá tenerse especial cuidado 
en que los periódicos, publicnciones y 
demás medios de propaganda en los que 
íe use este «rtícu o, no se inutilicen, pa-
ra después d^ leídos y cumplida por lo 
tanto su misión, se devuelvan o entre-
guen a los mistros centros referidos. 
Las co loraciones públicas, entidades 
OMnpíñías y cuantas asociaciones y 
agrupa c ones dispongan de papel que no 
les sea de necesidad imprescindible, de-
berán dar ejemplo de ciudadanía y amor 
a su patria, haciendo entrega de ellos en 
los si ios señalados.» 
Aníequerjnos: Laboremos con lodo 
ferv r y con encendido patriotismo en lo 
íe aguardia. Comprended que aunque 
sea ua solo periódico, junto con otro* 
sumará cantidad. Yo os invito, y estoy 
seguro de que como siempre habréis de 
constituir vanguardia de civismo, a que 
deposi'éis todo el pspe! inúil, y los pe-
riódicos después de leídos, en la portería 
de la Cí3sa Ayun'amíento, donde serán 
recogidos con desúno a la Junta de Asis-
tencia Social. 
Antequera 15 de Febrero de 1937 
SANTIAGO VIDAURRETA. 
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• P ocucion Hedilla 
I 
e la Junta de Mando de Falange Española 
En el Aniversario Electoral del 16 de Febrero 
L a Democracia» caduca 
Hoy hace un año de aquella jornada 
en que la Democracia, caduca y podrida, 
se desplomó en los brazos de la III Inter-
nacional. Ei sufragio universal, he-
rramienta inservibl¿ para la obra de 
regenerar a España, hería de muerte a la 
República de liberales pérfidos, que 
preferían perderla envilecida antes que 
devolver Espr ña a sus destinos univer-
sales previstos en la Historia. Y como 
contra esta previsión, en la que inter-
viene la mano de Dios, nada hay que 
prevalezca, la Nación, herida hasta sus 
entreñ^s, se alzó. Y así surguió la re-
volución nacional, cuyo corazón juvenil, 
que era la FALANGE oprimida, se subió 
a la garganta de la Patria ^n trance de 
muerte y gritó, el ARRIBA ESPAÑA 
potente y magnífico en la Primavera de 
1936. 
Había declarado FALANGE inválidas 
las elecciones en que los partidos 
políticos burgueses, sin nervio y sin 
coraje, impotentes y agotados, daban 
cuartel a la Democracia sin ver que era 
ya un instrumento vi1; y dialogaban estú-
pidamente con ella, cuando lo cierto es 
que había sonado la hora militar que 
FALANGE ESPAÑOLA había marcado 
en un documento histórico dei que quiero 
recordaros estas palabras: 
«Si solo se disputara el predominio 
de este o del otro partido, el Ejército 
cumpliría con su deber quedándose en 
sus cuarteles. Pero hoy estamos en vís-
peras de la fecha ipensadlo, militares 
españoles! en que España pueda dejar 
de existir. Sencillamente: si por adhesión 
a lo formulario del deber permanecéis 
neutrales en el pugilato de estas horas, 
podréis encontraros, de la noche a la 
mañana, con que lo sustantivo, lo per-
manente de España que servíais ha 
desaparecido. Este es el límete de vues-
tra neutralidad: la subsistencia de lo per-
manente, de lo esencial, de aquello que 
pueda sobrevivir a la varia suerte de los 
partidos. Cuando lo permanente mismo 
peligra, ya no tenéis derecho a ser 
neutrales. Entonces hfi sonado la hora 
en que vuestras armas tienen que entrar 
en juego para poner a salvo los valores 
fundamentales sin los que es vano si-
mulacro la disciplina. Y siempre ha sido 
así: la última partida es siempre la par-
tida de armas. A última hora—ha dicho 
Spengler-siempre ha sido un pelotón 
de soldados el que ha salvado la civiliza-
ción.» 
Es cosa conveniente aun en pleno 
batallar, recogerse en una meditación 
íntima. A la hora de velar las armas, en 
el descanso de la lucha, es saludable el 
recogimiento con uno mismo. Yo quiero 
meditar en altar voz en csíe día que 
marca el aniversario de una fecha me-
morable. Quiero hacer público el balance 
de estos doce meses y sacar de él las 
consecuencias para que todos, los que 
figuran y ios que no figuran en las filas 
del Nacionalsindicalismo, conozcan los 
fajaos derroteros de FALANGE ES-
PAÑOLA DE LAS J.O.N.S. y sepan 
interpretar nuestros propósitos. Así cum-
plo una de las normas de nuestro Mo-
vimiento: la de hablar claro y terminan-
temente a los que nos siguen o nos con-
templan. 
Las catacumbas de Falange 
Nuestro duro pasado, la vida oculta 
de FALANGE en sus catumbas es una 
historia continua de dolor y de alegrías, 
de persecuciones y de gallardías. De 
parte de nueítros enemigos declarados, 
estaban la prisión, el destierro, la muerte; 
el diá ogo de las pistolas se mantenía 
en todas las calles de España. Los 
calabozos de las Comisaiíís, los sótanos 
de la Dirección de Seguridad, eran los 
lugares donde a menudo terminaba nues-
tra iornada. Y en los compases de nues-
tro Himno llenaban con su majestad las 
galeríaj; de las cárceles y los ARRIBA 
ESPAÑA resonaban por bóvedas y ras-
trillos de las prisiones ante el asombro 
de nuestros propios carceleros que muy 
a menudo quedaban convertidos a nues-
tra fe, como los carce'cros de Roma se 
convertían a la fe de Cristo ante los 
cánticos de los mártires. 
Y, de otra parte, estaba el silencio del 
fariseísmo burgués qae fingía no darnos 
importancia y nos desdeñ-iba con el 
gesto más odiosamente petulante. Y es-
taba la intriga torpe, el barullo alocado 
de una propaganda de inigualada es-
tupidez, que costaba millones y con la 
que inútilmente se trataba de acallar 
nuestro grito nuevo, que aventaba irre-
vocablemente la semilla fecundísima de 
la Nueva España. 
Y entre balazos y martirios de un lado 
y silencios hipócritas de otro, aparecía 
de pronto la hermosa y soberbia figura 
de nuestro Caudillo lleno de aquella 
arrogancia viril que paralizaba la mano 
criminal de nuestros enemigos o hacía 
palidecer a nuestros adversarios que nos 
negaban personalidad. Eran unas apa-
riáones heroicas, llenas del grito alegre 
de las escuadras que le rodeaban, co-
readas por afirmaciones exactas que se 
quedaban en el cielo de España, como 
flechas impulsadas por el arco de la que 
él mismo había llamado «la parábola 
tensa.» Como un enviado celeste, con su 
camisa azul, sus fuertes puños de atleta, 
su noble y alta frente destocada, des-
pejaba la chusma sucia de los esclavos 
de la III Internacional en plena Puerta del 
Sol, mientras una burguesía cobarde 
cubileteaba actas, escrutinios y puche-
razos en una covachuela del Congreso. 
Y él con nosotros, a la intemperie. En-
tonces como ahora y como siempre. 
Nuestra gran verdad, agresiva y enér-
gica, puso en pie a España, dispuesta ya, 
por nuestro empuje, a cerrar el paso a 
la fiera que quería dar el salto final sobre 
la p-esa, aparentemente fácil, de una 
España a punto de ser devorada. 
L a labor en la calle. 
Falange, al lado del Ejército 
El 16 de febrero tiene para nosotros 
ese gran valor: el de habernos hecho re-
coger con una gran derrota democrática, 
la seguridad de que la FALANGE no 
se había equivocado y de que ella estaba 
destinada a salvar a España. Todos 
sabéis cómo, a partir de aquel día, un 
verdadero aluvión de gentes de toda 
tendencia vino a engrosar nuestras filas; 
pero todos sabéis también qué momentos 
eran aquellos: los del Gobierno del 
Frente Popular de bordado por las 
masps que, largo tiempo amordazadas 
por el mi de, se vdan en disposición de 
poner en juego sus más bestiales ins-
tintos, llenando a ESPAÑA DE SAN-
GRE, DE CENIZA Y DE LUTO. Y así 
la FALANGE no solamente tenía que 
organizar las masas que llegaban a nos-
otros en un régimen de clandestinidad 
siiio que tenía que continuar la labor en 
la calle, que era únicamente donde se 
podía demostrar al marxismo que ni 
con votos ni sin votos estábamos dis-
puestos a cederles nuestro puesto en la 
lucha difícil por rescatar a España-
Aquell i posición viril la pagamos a duro 
precio, es cierto. Cientos de muertos, 
miliares de detenidos, familias aban-
donadas. Pero me cabe el alio honor de 
decirlo bkn alto, que Falange Española 
no permaneció callada ante las agre-
siones y que donde un nacionalsin-
dicalista moría era siempre a precio de 
sangre maixista. Y así, marz^, abri', ma-
yo, junio. En plena clandestinidad y en 
plena orfandad en q e nos dejaba la pri-
sión de nuestro J-fe.Conocéis como yo la 
historia gloriosa de aquel período en 
que siempre hubo uní garganta presta 
a lanzar a Ies cuatro vientos, por todas 
las tierras de España,el augú^ico y diario 
«¡Arriba Españal» Llegó el Movimiento 
Nacional, y Falange Española, debilitada 
por una constante sangría de cinco 
meses, supo milagrosamente alzarse y 
encontrarse en sus entrañís la semilla 
de la victoria, multiplicándose en todos 
los frentes en qu? s^  discutía la salva-
ción de España. 
Mientras los partidos todos, desde el 
comunista al más conservador, engan-
chaban sus partidarios con ofrecimientos 
y promesas, era nuestro Movimiento el 
único en predicar el sacrificio, la abne-
gación y la muirte. Y, además lo pre-
dicaba con el ejemplo desde el más alto 
al más bajo. 
El día 6 de octubre de 1934 en I-ÍS 
calles de Madrid sólo hizo acto de pre-
sencia, al lado de1 Ejército y de la fterza 
pública, la FALANGE, mientras Largo 
Caballero se escondía. 
De las entrañas de 1? Patria comen-
zaba a subir la marca heroica que 
alcanzó la pleamar durante los cinco 
meses precursores del alzamiento. Como 
siempre, entonces las grandes, eternas 
c inagotables reservas de la Patria es-
taban en el arca sania del corazón de 
las mujeres españolas. 
Y las madres de nuestros camaradas 
empujaban sus hij^s a nuestras filas. 
Eran sus cncubiidores frente a los 
padres. Guardaban sus periódicos, es-
condían sus camisas. Aguantaban fir-
mes—cuando el caso llegaba — la muerte 
de sus h jos. Les bastaba el consuelo de 
saber que su h jo, por morir en la 
FALANGE, había muerto por España. 
[Madres de héroesl ¡Madres de nuestros 
primeros caídos! Cuando salgáis a las 
calles y veáis desfilar nuestras Centurias, 
cuando mañana veáis volver banderas 
victoriosas por los caminos de la España 
reconquistada, podéis decir bien alto: 
«¡Esta cosecha es raía! ¡la sembré con lo 
mejor de mi sangre: con la de mi hijo!» 
Ya conocéis la razón que hizo posible 
que FALANGE pudiese ser lo que es. 
En cu^mo al mañana, Falange Española 
lo será todo si sigue la tradición de sus 
primeros Jefes, de dar todo—hacienda 
y vida—por ella; en cambio, si apar-
tándonos del camino trazado por nuestro 
Jefe, nos alejamos de la senda dura del 
deber, desapareceríamos, como vemos 
desaparecen los partidos sin mística, 
sin ascética y sin moral. 
Movimiento totalitario y vertical 
Habréis observado antes de ahora mi 
preocupación constante por el concepto 
puro de Jefe. Y es que juzgo definitiva la 
actuación de los que mandan en un 
Movimienio como el nuestro totalitario 
y vertical. Lo dije ya el otro día y no me 
cansaré nunca de repetirlo: que nosotros 
"en FALANGE, lo que queremos es que 
mande y d-nja el mejor. El mejor en 
cerebro, en voluntad y, sobre todo, en 
generosidad. El que veamos que no 
tiene ambición y que practica en su vida 
todo lo que preoica en la calle. Sos-
tenemos con energía que hay alguien 
que tiene que dirigir; pero exigimos que 
sea el mejor; aqu.-l capaz de hacer de 
su vida el ejemplo para las vidas de los 
demás." Esto os dije ya y hoy os añado: 
El puesto de Jefe debe ser el más in-
cómodo en la FALANGE. El Jefe debe 
ser el prmero en el trabajo y en la 
preocupación; elúlltimo en la tranquilidad 
y el descadso. Ser Jefe implica la obli-
gación de mejorarse cada día, porque 
la FALANGE no puede detenerse y son 
sus Jtfes los que la han de guiar. 
Hay que restaurar el concepto de Jefe 
a la Española. Del Jefe patriarcal y ejem-
plar que a la hora del consejo pueda 
mostrar, naturalmente, sin petulancia, su 
propia vida como ejemplo. Que a la hora 
de castigo haga nacer en el corazón del 
culpable la contrición y no la atrición, 
que es el airepentimiento de los cobar-
des. Pero que a la hora de la lucha tam-
bién, marche el primero, sin jactancia, 
pero con el paso firme y buen estilo. El 
jefe debe recabar para si como un honor 
la primera incomodidad, la primera pri-
vación, la parte más incómoda de una 
misión, la mayor responsabilidad, dentro 
de un sentido paternal de su función. 
Debe recabar para él lo difícil que es 
la sazón perfecta de la FALANGE. Y 
recabarlo con ánimo alegre, para que 
también se alegre el subordinado en el 
fondo de su alma. Porque el alegre 
batallar y el alegre vivir y el alegre morir 
son el estilo impar de la FALANGE. 
Piensa lú Jefe Nacionalsindicalisía qac 
me escuchas. Piensa,si es ese el concepto 
que tenías de esta palabra; y si lo es, tra-
ta con tu conducta de corregirlo y de ha-
certe digno de tu jerarquía. No olvides 
que si la Gran España fué lo que fué, en 
gran parte se debió al concepto clásico 
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de la jerarquíá. Recuerda, camarada, lo 
qae el mando era entre les democráticos 
hace pocos meses: la aspiración máxima 
del viejo político que resumía todas sus 
ambiciones era la obtención de una pre-
benda, que se repartía entre los políticos 
de turno, a espaldas d^l auténtico pueblo 
español que, hambriento de pan y de jus-
ticia y de Patria, contemp'aba asqueado 
lo que era la política española. Ni se ele-
gía al mtjor ni al más apto, sino al más 
cercano en la adulación o en la sangre. 
Este concepto de Jefe repugna con la 
doctrina Ndcionalsindicalisfa. No lo ol-
vides, camarada. Aquello ha pasado. H i 
pasado y para no volver. La FALAN-
GE te lo saegura. 
Ya lo veis, pues, la importancia que el 
concepto de jerarquía y de mando tiene 
para un país. Para que aquello que aca-
bo de describir no vuelva es preciso que 
todos vosotros, dirigentes de España y 
dirigentes de la FALANGE, a los que es-
pecialmeute me dirijo, tengáis un concep-
to exacto de la misión que os incumbe. 
Recordad todos, Jefes de Escuadra, de 
Centuria, Jefes Locales y provinciales 
que me escucháis, recordad todos el con-
cepto de jerarquía de nuestro Jefe Nacio-
nal. Y en ios momentos de vacilación, 
de duda, de tibieza, tened por seguro 
que conseguiréis reaccionar de un modo 
digno sólo con que contempléis el vivo 
ejemplo de nuestro Jefe Nacional, José 
Antonio Primo de Rivera. 
L o imposible no es palabra 
^Nacional-sindicalista. 
Comprendo que esto no es cosa de un 
día. Que es difícil desintoxícarse de aquel 
ambiente de indisciplina y de mediocri-
dad que todos respiramos años y años 
en la vieja España, A esto no tengo que 
decir sino que a la Patria le urge este 
cambio, que España necesita de un esti-
lo nuevo y que vosotros, hoy mejor que 
mañana, tenéis qne adaptaros al nuevo 
concepto nacionalsindícalista de la jerar-
quía. 
No olvides que nada hay imposible pa-
ra un español. Aquel lema limitativo de 
la Edad Media "Non Plus Ultra" ("no 
más allá"), fue roto por unos españoles 
azotados por el soplo del destino ilimita-
do de una raza que hoy se reaviva en 
nuestros corazones. 
No olvidéis que lo imposible no es pa-
labra nacionalsindicalista y que sólo lo 
difícil es tarea digna de una camisa azul. 
Objetareis, acaso, que la dificultad no 
está en vosotros, sino en los que os han 
de obedecer: me diréis que el pueblo es-
pañol es individualista c indisciplinado. 
Es hora ya de acabar con esz tópico. Es 
hora ya de destruir esa leyenda forjada 
por los políticos liberales, criados de la 
masonería. El pueblo español, ni es in-
dividualista ni es indisciplinado. Lo que 
ocurre es que España perdió su misión 
y sus consignas. Hoy que la FALANGE 
devuelve a España y restaura su queha-
cer en el mundo; hoy que despertamos 
de nuevo la conciencia de un destino en 
lo universal, el pueblo se incorporará de 
nuevo a ella y como ayer nos dará gene-
m 
rosos mil tares, soldados y artistas y, so-
bre todo, nos dará disciplina. Disciplina 
como aquella que en un alarde sin par 
de obeciíencia, nos hizo un día demostrar 
con una nave frágil, que habíamos des-
cubierto un Continente inmenso y que la 
tierra era redo.ida. Porque cuandoElcano 
recaló, entre h a r a p o s y h a m b r e 
gloriosos en el Guadalquivir, después de 
circundar el mundo y abrazarle con una 
quilla de roble español, no hacía más que 
cumplir un acto de servicio. 
Disciplina como la de ios camaradas 
de Seviila y militares que a las órdenes 
de ese modelo de Jefes que es el General 
Queipo de Llano, ganaron la ciudad en 
una tarde. Disciplina como la de los mu-
chachos de Valladolid que a las órdenes 
de:Mola, secas y estrictas, pero paterna-
les escribieron páginas de Gloria en So-
mosíerra y en León, como héroes de le-
yenda antigua, como del heroico corone] 
Yagü! alma de la Legión, temple de fa-
langista. 
Disciplina, finalmente, como la maravi-
llosa y matemática disciplina de la hora 
del minuto y del segundo, que ha infundi-
do el espíritu joven, fuerte y español del 
Generalísimo Franco en los cuadros y 
unidades del Ejército, llevándole a la 
victoria por los caminos difíciles de las 
primeras semanas, entre escaseces y pri-
vaciones. Disciplina, disciplina, de la que 
el español es perfectamente capaz cuan-
do se le sabe mandar en nombre de la 
Pairia. Disciplina y constancia. Poique 
hay en FALANGE muchos camaradas 
capaces de dar su vida en un segundo. 
Lo que hace falta es tabarla dar en un 
minuto, en una hora, en un día, en teda 
una existencia de trabajo oscuro y fe-
cundo. 
Ya lo sabéis pués, camaradas Jefes de 
la FALANGE. Esta es mi consigna en el 
glorioso aniversario del 16 de febrero: 
LLEVAR A LA CONCIENCIA DE TO-
DOS LOS ESPAÑOLES LA CONVÍC-. 
CION DE QUE LO IMPOSIBLE NO 
EXISTE. DE QUE SOLO LO DIFICIL 
ES TAREA DIGNA PARA LA FALAN-
GE; LEVANTAR A ESPAÑA ARRIBA 
SACARLA DE LA MODORRRA ME-
DIOCRE DE LOS AÑOS ULTIMOS, PO-
NERLA BIEN ALTO PARA DE NUEVO 
PODER ASOMARSE AL MUNDO. 
Y eso es cada cual en su esfera: el je-
fe de un pueblo pequeño como el que tie-
na a su cargo la responsabilidad de una 
provincia; el que guía once hombres co-
mo el que dirige la suerte de cientos; el 
que se bate en la vanguardia como aquel 
a quien el Mando impuso la retaguardia. 
Cada cual en su esfera y todos decididos 
a poner arriba a España. 
Nuestra misión es pues bien el ?ra. Con 
aquella exactitud que caracterizaba sus 
palabras y acciones, José Antonio la en-
cerró en nuestro grito; ¡ARRIBA ESPA-
ÑAI Cuando pronunciáis este grito: ca-
maradas, ¿os dáís realmente cuenta de 
la transcedencia enorme, del sentilo pro-
fundo de esas palabras? 
¡ARRIBA ESPAÑAles griío, consigna 
y misión. Recordad las palabras de José 
Antonio: «Por eso estamos solos, por-
que vemos que hay que hacer otra Espa-
ña, una España que se escape de la te-
naza entre el rencor y el miedo por la 
única escapada alta y decente, por arri-
ba, y he aquí por donde nuestro grito de 
¡Arriba España! resulta ahora más pro-
fclico que nunca. Por arriba queremos 
que se escape una España que dé ente-
ras, otra vez a su pueblo las tres cosas 
que pregonamos en nuestro grite: la Pa-
tria, el Pan y la Justicia», 
Lo que entonces era profecía empieza 
a ser realidad. Estamos poniendo arriba 
a España. Arriba la unidad de España 
que nuestros mu jores hombres están ga-
nando en la trinchera y en la lucha: 
arriba la grandeza de España que gana-
remos en los días siguientes a la victoria; 
arriba la libertad de España que estamos 
ganando ya con nuestra gesta gloriosa 
que contempla asombrado el mundo; 
arriba el campo de España que redimi-
remos de injusticias y políticas torpes; 
arriba la industria de España que acaba-
rá siendo española de verdad; arriba la 
universidad de España que abrirá sus 
puertas a todos los españoles aptos; 
arriba la economía de España limpia de 
matemáticas judías y explotadoras arri-
ba el hombre de España al que devolve-
remos su misión. 
Este es nuestro grito; el grito que lo 
dice todo y no olvida nada, porque en él 
va comprendido el impulso del comienzo, 
la laboriosidad de la etapa y la victoria 
del fin. Cuando lo deis, pensad, camara-
das, en el valor de su significación. Ha-
ceos dignos de nuestro grito. No desoi-
gáis a quien lo lance y pensad cada día 
en cumplirlo un poco más. 
Y ahora, camaradas, para acabar es-
tas palabras que os dirijo al año justo 
de aquellas elecciones que barrieron to-
do lo falso y ficticio, respetando sólo lo 
que como la doctrina nacionalsindicalis-
ta tenía raices españolas profundas, pa-
ra acabar estas palabras, pongámonos 
todos en pié y juremos a José Antonio, 
en su ausencia, seguir dignamente la ru-
ta que él nos marcara. 
JOSE ANTONIO, NOSOTROS 
LOS JEFES DE LA FALANGE EN 
ESTA HORA SOLEMNE DE RE-
CUERDO TE JURAMOS NO SOLO 
MORIR POR ESPAÑA CUANDO 
SEA NECESARIO, SINO TAMBIEN 
SABER VIVIR AUSTERA, EXAC-
TAMENTE EN SACRIFICIO CONS-
TANTE POR NUESTROS HERMA-
NOS ESPAÑOLES ALLA DONDE 
NOS ENCONTREMOS: EN EL PE-
LIGRO, EN EL TRABAJO, EN LA 
SUERTE O EN LA DESGRACIA. 
Y yo os digo, camaradas de la FALAN-
GE y me digo a mí mismo, si así cumpli-
mos que Dios y FALANGE nos lo pre-
mien y si perjuramos que Dios y que FA-
LANGE nos lo demanden. 
¡Arriba Españ 
"De Sierra 5e Tfeguas 
El próximo pasado día 5 del actual, 
salieron de esta población para su incor-
poración a la columna que de Ántequcra 
avanzó sobre Málaga, 28 camaradas de 
la Falange local, al mando del Jefe de 
Falange Camarada José Morilla Martín y 
de los Jefes de Escuadras Camaradas, 
Juan Prados Sánchez y Francisco Arias 
Parejo. Estos Camaradas según nues-
tras noticias tuvieron el honor de entrar 
en Málaga el día de su íiberación por 
nuestro Glorioso Ejército Nacional. 
Aproximadamente a las once de la ma-
ñana del día ocho del actual, se supo en 
esta población por conducto del Sr. Co-
mandante Militar de la plaza. Sargento 
de la Guardia Civil D. Francisco Pineda 
Maldonado, que Málaga había sido res-
catada por nuestro invicto Ejército, por 
Espeña y para España, merced a la ma-
gistral operación llevada a efecto con la 
pericia habitual de nuestro General Jcfef 
Excmo, Sr. D, Gonzalo Queipo de Llano. 
Imediatamente y de una manera expon-
tánca se organizó una manifestación ira-
ponente, concurriendo a ella casi sin ex-
cepción todo el vecindario que, pictórico 
de entusiasmo y alegría por la liberación 
de la Capital mártir de los fascinerosos 
marxistas, recorrió las calles dando vi-
vas a España, Franco, Queipo de Llano 
y al Glorioso Ejército salvador y heroico. 
Desde el balcón de las Casas Consisto-
riales, dirigieron la palabra a la multitud 
que se apiñaba en la Plaza del Generalí-
simo Franco, el Sr, Presidente de la Co-
misión Gestora D- Bartolomé Arias Car-
bonero, Cura Párroco, D. Cesáreo Alon-
so Domínguez y Secretario del Ayunta-
miento D. Federico Aguirre y Prieto quie-
nes con palabras elocuentemente since-
ras y emocionadas, hicieron vibrar de 
entusiasmo (más si cabe) a la muchedum-
bre que frenéticamente les aplaudió y vi-
toreó. Merece hacer constar que el co-
merciante de la localidad D. Domingo 
Sanmartín, expontancamentc, donó un 
magnífico gabán de caballero para que 
fuese rifado y su importe se distribuyese 
entre el Ejército y Comedores gratuitos 
de la localidad, cosa que se llevó a efec-
to por las Falangistas con magnífico re-
sultado. 
A las cinco de la tarde se forma otra 
manifestación a la cabeza de la cual 
marchaban las Autoridades locales y Je-
fe local de Falange Española, y no obs-
tante la lluvia que caía resultó brillantí-
sima, reproduciéndose la exteriorización 
del júbilo inmenso que embarga al vecin-
dario por el hecho extraordinario de la 
liberación de nuestra Capital. En suma 
Sierra de Yeguas celebró adecuadamen-
te este hecho histórico y sublime, esta 
magnífica gesta de nuestro glorioso Ejér-
cito. 
Sierra Se Yeguas (Málaga) 12 de Fe-
brero de 1937. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
Beban siempre FINO COBOS 
® 
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Francisco Rodríguez Domínguez 
Has muerto en campaña con abnegada lealtad 
el día 13 de febrero de 1937. T u sanare florecerá 
con la de los gloriosos caídos de Falange en el Valle 
de Abdalajís . 
A la cobardía de los marxis ías en derrota, opu-
siste el arrebatado ardor de tu alma, ardor de fue^o 
español, de fuego de Numancía.- . . 
Y subiste a la inmortalidad comounnumantino, 
en las llamaradas de ese fuego vengador. 
Camarada Francisco Rodríguez Domínguez 
¡Presente! 
José Bnlz Martin 
Sucumbiste v íct ima de perversa asechanza el 18 
de febrero de 1957. 
La: 1.a Centuria de Aníe^uera proclama el be-
roísrno de tu alto ejemplo. 
Tus camaradas izan su saludo conmovido y te-
naz ante tu ser en éxtasis eterno. 
Conseguiste el honor de vigilar desde arriba con 
la*atención firme de las estrellas la ruta triunfal de 
nuesra Patria. 
T u velas y oras en ascética perenne y victorio-
sa, y quebrantas, para gloria de Ante^uera, la 
monstruosa cerviz de la aníí-Espafía. 
Jesé R u i z Mart ín 
¡Presente! 
CRONICA MUNICIPAL 
£ a Sestora 3Iíunicipa[ informará [as 
peticiones para po5er efectuar et esíam-
pit[a5o 5e Biífetes. 
DE VIAJE 
Han regresado de Máiaga en esta se-
mana, el camarade) } fe Local de Flechas, 
Daniel Cuadra; D. Ricardo Ron Jáuregui, 
la familia de D. José León Moíta; D. Ma-
nuel Aguílar Rodríguez; y el Sacerdote 
D, Aníonio García. 
EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO 
El día 17, comenzó la Novena en ho-
nor de Ntra. Sra. la Virgen del Consuelo 
estando los sermones a cargo del Reve-
rendo Padre Mariano Avala, de la Com-
pañía de Jesús. 
NOMBRAMIENTO 
El camarada Santiago Vidaurrcta, Al-
calde de esta ciudad, ha sido nombrado 
Gestor de la Diputación Provincial. 
Reciba nuestra más sincera felicita-
ción. 
REINTEGRO A SU CARGO 
Se \m reinirgrado al Juzgado del 
Distrito de la Merced de Málaga el 
digno funcionario d^ la carrera judicial 
don Manwel Puertas Oüveros, que ha 
venido desempeñando inícrinameníc el 
de este Partido. Aunque es grato el 
motivo del traslado, ya que ha consis-
tido en la ocupación de nuestra capital, 
tenemos que lamentar la ausencia del 
señor Puertas pues en el escaso tiempo 
que ha permanecido entre nosotros, ha 
demostrado sus buenas dotes profe-
sionales. Al llegar a Málaga ha com-
probado que su domicilio fué invadido 
y saqueado por los marxístas. 
JUEZ DE INSTRUCCION INTERINO 
Al Juzgado dí Primera Instancia, ha 
pasado par*j ocupar el cargo vacante, 
eí Jaez Municipai Leírado de esta Ciudad, 
don Antonio Arjona de la Rosa.. 
BñíUpZ: ) KfíkClCIO 
Con toda felicidad dió a luz un niñ^ o-
1^  esposa de nuestro querido amigo don 
Diego Sánchez de Mora, Interventor de 
Fondos del Excrao. Avuntamíento. 
El viernes último se celebró en segun-
da convocatoria la sesión municipal 
ordinaria. Asistieron el alcalde don 
Santiago Vidaurreta y los concejiles 
señores Rojas Arrese, y Pareja Obregón. 
Dejaron de asistir los señores Ríos, 
Mantilla, Lara y Sorzano Santolalla. 
ORDEN DEL DIA 
Fueron aprobadas las cuentas de 
gastos y listas de jornales. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Queda pendiente ñz resolución el 
problema por pago de indemnización 
por casa a los maestros nacionales y 
el escrito de la viuda de don Jesús del 
Pozo, sobre cancelación de fianza. 
TALLADOR DE MOZOS 
Se nombra a José Navarro Montero, 
A INFORME DE INTERVENCION 
Pasa una solicitud del Ordenanza 
Pedro Ortega Cerón pidiendo un an-
ticipo reintegrable. 
NOMBRAMIENTO 
Se confirma en su cargo de Ordenanza 
a José Navarro Montero, que estuvo en 
poder de los rojos. 
ABONO DE HABERES COIlClirgOS J FiOalOS íl8 MI 
Se acuerda abonar ai J.'fe de Ne-
gociado don José León Sánchez-Garrido 
los haberes que le corresponcien hasta 
el l.0de Enero último, fecha en que fué 
cubierta accidentalmente su ph z \ 
ESTAMPILLADO DE BILLETES 
El señor Alcalde dió cuenta del Bando 
publicado por el Excrao. Sr. General Jefe 
del Ejército del Sur, con fecha quince 
del corriente con instrucciones para eí 
cange y estampillado de billetes en 
Málaga, que se hace extensivo a la zona 
de Antcquera con intervención de la 
Gestora Municipal para que investigue 
las condiciones de cada peticionario e 
informe la petición. El Excmo; Ayun-
tamiento quedó enterado para su cum-
pliraiento. 
LICENCIA A UN CONCEJAL 
Se concede por veinticinco días ál 
camarada Ramón Sorzano Santolalla. 
Se adoptaron oíros acuerdos de esca-
sísimo interés y se levantó la sesión. 
AESE 
S fe 
Fábrica de Aceites^ Harinas y Panificadora 
J O S E R U I Z C O R T E S 
En la página sexta de este número ob-
servarán los lec'ores una. serie de pasa-
tiempos, cuyas soluciones constituyen el 
objeto de este concurso. 
Para tomar parte en el mismo habrán 
de renerse en cuenta las siguientts con-
diciones. 
1. - Se áará al prlrner premio 
treinta entradag para tm cine de la 
localiclatl; al segundo u n elefante 
bolso para señora; y al tercero, diez 
entradas íasnfclén de cine. 
2. ° Si fueran varios los que remitie-
ran igual número di* soluciones, entre 
ePos se sortearan ios premios corres-
pondientes, m^ I 
3. ° Este concurso constará de cin-
cuenta pasatiempos. 
4. ° Todas las soluciones de los pasa-
tiempos que se publiquen, se remitirán 
juntas, en sobre cerrado, a la Jefatura lo-
cal de Prensa y Propaganda de F. E-, en 
calle Infante D. Fernando, 140, de cuatro 
a cinco cíe la tarde, debiendo hacer cons-
tar en el sobre «Para el concurso de pa-
satiempos». 
5. ° Las soluciones deberán ir acom-
pañadas de unaheji en la que se indi-
que el nombre, apellidos y domicilio del 
concursante* 
6. ° Por cada cinco soluciones es in-
dispensable acompañar un cupón. 
7 ° Dentro de los quinre días siguien-
tes a la publicación del 50.° pasatiempo 
se publicarán las soluciones y^los nom-
bres de ios premiados. 
C U P O N 
LO m m P A R A E L 
Le enviamos nuestra enhorabuena por 
tan grato acontecimiento familiar. 
MADRINA DE GUERRA 
Solicitan madrina de guerra los si-, 
guientes: Angel García, Máximo García, 
Dámase Bances, Avelino García, Luis 
Sánchez, Anselmo Navarro, José Villaver-
de, Manuel Fernández, Basilio Iglesias, 
Severino Fuentes, Serafín Bouzas, Fran-
cisco Gutiérrez, José Estévez y Alfonso 
de Prado. 
Pertenecen ni Parque de Automóviles 
de Asturias, Unidad de Talleres: Taller 
de Salas. 
NECROLOGICAS 
El sábado a las 11 de la mañana se 
dió cristiana sepultura al falangista fosé 
Ruiz Martín perteneciente a la 1.a Cen-
turia de Antcquera. 
Se había distinguido por su bravura 
atravesando entre los guardias enemigos 
en una ocasión, cansiguiendo libertar a 
los suyos y traerlos a nuestro campo. 
Halló la muerte en una descubierta 
cerca de la Joya en el término de An-
tequera. 
Los falangistas le velaron en la ca-
pilla ardiente dispuesta en el cuartel 
de San Luis. El señor Comandante 
Militar don Francisco Contreras, pronun-
ció emocionadas palabras ante el féretro 
y oró unos momentos ante el mismo» 
También asistió el señor Alcalde y 
muchísimos falangistas. 
Dios premie ei heroísmo de tan valerosa 
camarada. 
Acompañamos en el dolor a sus her-
manos hijos y esposa y sobreponemos 
con ellos^el triunfo de España y de 
Falange a tan amarga pena. 
PÉRDIDA ' 
Casaquita de niña, de crespón color 
oscuro, con vainicas y botones de cristal 
blanco. 
Se ruega su entrega en Calzada, t 
Trinidad de Rojas, 47 0 ANTEQUERA 0 Telf. núm. 10 Comrso de ^ s ^ ™ ^ 
Otra víctima del Marxismo 
Un anciano muere a coase-
cueicia de les privaciones 
sufridas 
Procedente de Málaga, donde ha per-
manecido en poder de los rojos desde 
la conquista de esta población,, llegó; 
a esta Ciudad en la madrugada del día 
19, el vecino Nicolás Rodríguez Moreno,, 
de 65 años de edad. Debido a su avan-
zada edad y a las privaciones sufridas,, 
ya que solo recibía de los marxisías, 
u ia comida miserable, venía en lamen-
Uibilísimo estado de salud, no casando 
de quejarse ante sus compañeros de 
viaje. 
Al subir el camino de la estación np 
puio andar más y cayó al suelo. Dad» 
aviso a la casa de Socorro, acudió in-
mediaíamenk una ambulancia, sin poder 
ya trasladarlo al Hospital, fué encon-
trado caíáver al lado del fielato exis-
tente en dicho sitio. Avisado el Juzgado 
de Instrucción se personó inniediaíamente 
en d lugar del hecho procediendo a las 
diligencias de rigor. 
El instituto visita a ios heridos 
Los profesores y alumnes del Instituto 
Nacional de segunda Enseñanza visita-
ron en la tarde del Jueves último z\ Hos^ . 
pítal M litar, Ihjvdndo numerosos obsíK 
quios a los valientes soldadiíos que han 
dado su sangre por defeader ía. Religión 
y la Patria. 
Esta es una prueba más de la merito-
ria labor de nuestro primer Centro Ddo-
cente, en el que se atiende ne solamente 
a cultivar las inteligencias de la nueva 
generación antequerana sino a inculcarle, 
los sentimientos caritativos y patrióticos 
algo dormidos en la generación actual. 
Es muy de alabar la iniciativa de los. 
profesores y deseamos cunda el elemplo 
Pagina 6 haz de antequera 
Los Caminos 
(MUÑOZ S. A.) 
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Infante, 102 - Teléfono, 312 
Del concurso de 
pasatiempos 
Nota importantísima 
Siendo nuestro deseo que en ci con-
curso de Pasatiempos, que hemos orga-
nizado, participen el mayor número po-
sible de lectores procuraremos publicar 
pasatiempos cuya resolución pueda estar 
al alcance de todos, no publicándose los 
pasatiempos denominados «compriminos 
jeroglíficos» ni otros para cuya resolu-
ción se requiere haber solucionado al-
gunos anteriormente. 
Estos pasatiempos, se irán publicando 
fuera de concurso, a fin de que los lecto-
res no iniciados todavía en la resolución 
de comprimidos y semejante, vayan dán-
dose cuenta de cómo se resuelven estos 
y adquieran la suficiente práctica para 
poder tomar parte en otro concurso que 
se organice en el que entrarán toda cla-
se de pasatiempos. 
Como en el número anterior se ha lle-
gado a publicar un comprimido (pasa-
tiempo número, 3 COMPRIMIDO SEN-
SACIONAL) y muchos de nuestros lec-
tores podrían haberse desanimado al tro-
pezar con ese pasatiempo de difícil reso-
lución, publicaremos en el próximo nú-
mero, un pasatiempo, fuera de concurso 
que resolviéndolo se encontrará la solu-
ción del COMPRIMIDO SENSACIONAL. 
5 Rompecabezas 
| U l t ramar inos F i n o s | 
I José García Berrocal i 
m 
Tercia, esquina a Campaneros 
A n t e q u e r a 
s e 
Antonio Villalón Moreno 
I N F A N T E D . F E R N A N D O (esquina Mesones) 
Con las letras de esta palabra, emplea-
das tantas veces como indican las cifras 
colocadas debajo, fórmense el nombre y 
apellidos de un laborioso y culto ante-
querano. 
6 C H A R A D A 
1. a=3.a : satélite 
2. a=3.a : comida 
Todo : calle de Antequera 
7 C H A R A D A 
l.a=2.a=3.a : para devanar 
" l . ^ l . ' : pieza de pan 
3. a : consonante 
4. a : prenda militar 
Todo : calle de Antequera 
8 
MATERIAL ELÉCTRICO - REPARACIONES 
f * \ ACCESORIOS f \ 
V J PARA A UTOMÓ VILES % J 
se 
Di 01 m 
Calzados Raíz Terrones 
D E J A R O S 
1 4 3 3 4 3 
Supongamos la siguiente: 
l.a=3.a ; vivienda 
2 a=3.a : ceremonia 
Todo: prenda de vestir 
La solución consiste en hallar una 
palabra, cuyas sílabas puedan sustituir 
debidamente los números que se indican. 
En este caso la solución es ca-mi-sa 
1.a 2.a 3.a 
Así resultará: 
ca - sa: vivienda 
1.a 3.» 
i n f a n t e 2 2 y 2 4 
A N T E Q U E R A • 
mi - sa: 
2.a 3.a 
ceremonia 
camisa: prenda de vestir 
(1 2 3) 
Todo 
S i pide u n a 
no o lv ide 
o p a de vino 
d e c i r 
A L V E A R 
Ti Realización por final de tempo-
J rada de todos los 'artículos de 
invierno. 
Extraordinario surtido en fan-
tasías de vestidos en negro y 
colores. 
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